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Resumen 
Este trabajo se basa en el análisis de 90 casos de craneoestenosis, extraídos al azar, de una serie 
superior, observados durante los últimos 10 años. Los enfermos fueron estudiados clínica, radiológica, 
humoral, electrica e histológicamente, con el fin de encontrar alguna causa metabólica que pudiera ser 
el origen de este enfermedad. Nuestra experiencia, como la de otros autores, es descripta en el capítulo 
de etilogía y patogenia. Las diferentes técnicas quirúrgicas publicadas desde Lannelonge son 
mencionadas, con las modificaciones efectuadas. En el capítulo de mortalidad y morbilidad, se detallan 
los resultados obtenidos, con el tratamiento quirúrgico precoz. 
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